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1RIKESAKOT LISÄSIVÄT TILASTOITUJEN RIKOSTEN MÄÄRÄÄ
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin 
tietoon tuli vuonna 1984 koko maassa kaikkiaan 
654 978 rikosta. Vuotta aiemmin määrä oli 584 680. 
Suuri lisäys johtuu siitä, että liikenteessä annet­
tiin 120 494 rikesakkoa. Vuonna 1983 rikesakkokäy- 
täntö oli voimassa vain neljä kuukautta.
Rikoslakia vastaan tehtyjä rikoksia poliisi kirjasi 
264 542 (vuonna 1983 254 649) eli noin 40 % kaikista 
rikoksista. Suurinman ryhmän muodostivat liikenneri­
kokset, 51 %. Loput 8 % oli päihderikoksia sekä muita 
lakeja ja asetuksia vastaan tehtyjä rikoksia.
Rikollisuuskehitys suhteellisen myönteinen
Varkausrikoksia ilmeni 112 669, lähes yhtä paljon 
kuin edellisenä vuonna. Pahoinpitelyjä tilastoitiin 
16 442. Luku on tosin noin tuhat edellisvuotta 
korkeampi, mutta törkeät pahoinpitelyt ovat pysyneet 
ennallaan. Rattijuopumuksia paljastui 21 407, hieman 
vähemmän kuin 1983. Siveellisyysrikokset ja huumeri­
kokset ovat pysyneet lähes edellisvuotisissa luvuis­
sa.
Petokset lisääntyneet
Tilasto osoittaa myös kielteisiä muutoksia. Vahingon­
teot näyttävät vuodesta toiseen lisääntyvän. Nyt 
niitä ilmeni 22 008, joka on noin 2 000 enemmän kuin 
vuotta aiemnin. Petoksia ilmeni 25 930, noin 6 000 
edellisvuotista enenmän. Petokset ovat rikoksina 
senkaltaisia, että sama petosvyyhti saattaa sisältää 
paljon yksittäisiä rikostapahtumia. Tilastoluku ei 
siten välttämättä suoraan osoita rikollisuuden määrän 
muutosta. Petosluvut ovat kuitenkin kasvaneet niin 
paljon, että ne osoittavat rikollisuuden lisäänty­
neen. Veropetokset sen sijaan näyttävät jatkuvasti 
vähenevän.
Tämä tilastotiedotus sisältää tietoja poliisin 
tietoon tulleista rikoksista 1984. Poliisipiirit 
ilmoittavat ne vuositilastolomakkeilla Tilastokes­
kukselle. Lisäksi tässä on tietoja kuntien järjestys­
sääntöjä vastaan tehdyistä rikkomuksista, päihty­
myksen takia säilöönotetuista sekä eräistä poliisin 
tehtävistä. Taulussa 3 on tietoja tullin tietoon 
tulleista tullirikoksista ja taulussa 4 pysäköinti- 
virheistä.
Rikesakkolaki (66/83) tuli tieliikennettä koskevana 
voimaan 1.9.1983. Laki ei koske Ahvenanmaata (Itse­
hallintolaki 670/51). Rikesakot sisältyvät julkai­
sun rikostietoihin. Lisäksi niistä on tietoja 
taulussa 2.
ORDNINGSBÖTERNA ÖKADE ANTALET STATISTIKFÖRDA BROTT
Enligt Statistikcentralens fbrhandsuppgifter kom 
sanmanlagt 554 973 brott till polisens kannedom ar 
1984. Aret forut var antalet 584 680. Den stora ok- 
ningen beror pa antalet ordningsboter, 120 494. Ir 
1983 gavs ordningsboter endast under fyra mlnader.
Polisen registrerade 264 542 brott mot strafflagen 
(ar 1983 254 649), dvs. omkring 40 % av samtliga 
brott. Trafikbrotten utgjorde den största gruppen, 
51 %. Resterande 3 % var rudmedelsbrott samt brott 
mot övriga lagar och förordningar.
Brottsutvecklingen rätt positiv
Antalet uppdagade tillgreppsbrott var 112 669, nästan 
lika mycket som Iret förut. Antalet statistikförda 
misshandelsbrott var 16 442. Siffran är ungefär ett 
tusen större än föregaende ar, men antalet grova 
misshandelsfall har förblivit oförändrat. Antalet 
uppdagade rattfylleri fall var 21 407, nagot mindre än 
ar 1983. Antalet sedlighetsbrott och rusmedelsbrott 
har värit nästan lika stört som Iret förut.
Bedrägerierna ökat
Statistiken visar även negativa ändringar. Antalet 
skadegörelser verkar att öka är efter Ir. Nu var 
antalet 22 008, vilket är omkring 2 000 mera än Iret 
förut. Antalet uppdagade bedrägerier var 25 930, ca 
6 000 flera än föregaende Ir. Som brott är bedrägeri­
erna sldana, att sanvna bedrägerihärva kan innehllla 
mlnga enskilda brott. Statistiken visar nödvändigt- 
vis inte direkt ändringar i antalet brott. Bedrägeri­
erna har dock ökat sl mycket att de visar att brotts- 
ligheten ökat. Skattebedrägerierna verkar heia tiden 
att minska.
Denna statistiska rapport innehlller uppgifter om 
brott som kommit tili polisens kännedom Ir 1984. 
Pol isdi strikten ger uppgifterna tili Statistik­
centralen pl Irsstatistikblanketterna. Ytterligare 
innehlller rapporten uppgifter om förseelser mot kom- 
munernas ordningsstadgar, om berusade som tagits i 
förvar samt om en del av polisens uppdrag. Tabell 3 
innehlller uppgifter om tullbrott som konrnit tili 
tullens kännedom och tabell 4 om parkeringsfel.
Lagen om ordningsbot i vägtrafik (66/83) trädde i 
kraft 1.9.1983. Lagen gäller inte Sland (Själv- 
styrelselagen 670/51). Ordningsböterna inglr i pub- 
likationens uppgifter om brott. Ytterligare upp­
gifter finns i tabell 2.
1. POLI ISIN TIETOON TULLEET RIKOKSET LÄÄNEITTÄIN »1984
BRG1 T SOM KÖMMIT TILL POLISENS KÄNNEOON EFTER LÄN ,1984 x)
KOKO HEL­ TURKU TAM­
RIKOS MAA SINKI ÄBO PERE
eRCTT HELA HEL­ TAM­
LÄN­ SING­ MER­
GET FORS FORS
K A I K K I  R I K O K S E T  15 65497a 9$997 28080 25438 1
A-G R I K O S L A K I A  V A S T .
T E H D Y T  R I K O K S E T  2 6 4 5 4 2  5 2 7 7 6  1 4 1 5 8  1 2 0 7 0
A OMAISUUSRIKOKSET 195320 41057-11450 8351
VARKAUS 28:1 80730 13551 5212 3123
TÖRKEÄ VAFKAJS 26:2 2927 792 196 114
NÄPISTYS 2£: 3 29012 6198 1679 1215
VARKAUSRIKOKSET 26:1-3 YHTEENSÄ 112669 20541 708 7 4452
ASUNNOSTA LUVATTA TUNKEUTUEN 6579 369 iea 209
LIIKKEESTÄ LUVA1TA TUNKEUTUEN 9824 1326 633 519
MCCTT UH IAJON. LUVATTA TUNKEUTUEN 11656 1693 476 460
MUU KOHDE LUVATTA TUNKEUTUEN 9759 1745 813 636
MYYMÄLÄVAkKAUS - NÄPISTYS 
MOOTTORI AJONEUVON LUV. KÄYTTÖÖNOTTO
21075 6051 1534 1246
TAI ANASTAMINEN 38:6A,2; 28:1,2 6402 1162 422 367
VARASTETUN TAVARAN KÄTKEM. 32:l»3 
RYHTYMINEN RIKOKSEN KAUTTA SAATUUN
2839 I t i 208 97
TAVARAAN 32:4-6 1046 345 36 19
RYÖSTÖ 31:1,3,4*3 1419 352 104 64
TÖRKEÄ RYÖSTÖ 31:2,2,4*3 90 48 5 2
KIRISTÄMINEN 31:4 140 6 19 1
VAHINGONTEKO 35:1-3 22008 2088 1033 611
KAVALLUS ,i1EVÄ KAVALLUS 29:i,3;40:7 1800 216 9i 89
TÖRKEÄ KAVALLUS 29:21 40:7 105 23 2 3
PETOS 36:1,2 23133 8921 1435 1836
LIEVÄ PETOS 36:IA 2797 903 254 128
PETOKSET 36:1 * IA,2 YHTEENSÄ 25S30 9824 1689 1964
SEKKIPETOKSET 3820 2119 215 322
VEROPETOS 38:11 1294 293 87 9
TÖRKEÄ VEROPETOS 38*11*2 261 93 25 18
ASIAKIRJAN VÄÄRENTÄÄ. 36:3-8; 40:6 8655 4143 524 435
SEKIN VÄÄRENTÄMINEN 2691 1343 84 200
MUU YKSITYISEN ASIAK. VÄÄKENT. 4945 2427 405 207
VÄÄRÄN MERKINNÄN AiH* YL* REK. 171 116 5 3
MLU JULKISEN ASIAK. VÄÄRENTÄM. 491 257 30 25
KCNKURSS1RIKOS 39 94 6 5 11
SALAKULJETUS 36:12
MUUT OMAISUUSRIKOKSET 29:45 30 5 33 5
282 122 6 26
38: J-6A*1,7-10,13-14 8266 424 107 183
a HENKEEN JA TERVEYTEEN KGhOIS-
IUNEET RIKOKSET 21049 4138 927 987
TAPPO m i 6 7 a J 2
MURHA 21:2 40 6 1 -
TAPON TAI MURHAN YRITYS 21*1*2 164 26 3 6
LAPSENIAPFC 21:4 4 - - -
PAHOINPITELY 21:5 11458 2562 628 465
TÖRKEÄ PAHOINPITELY 21:6 1786 245 51 56
LIEVÄ PAHOINPITELY 21:7 3193 720 134 359
TAPPELU 21:8 % 3 - - -
KUOLEMANTUOTTAMUS 21*9 352 27 8 13
PAHOINPITELYN YHTEYDESSÄ 20 4 - 2
LIIKENNEJUOPUMUKSEN YHTEYDESSÄ 34 2 - -
LIIKENNERIKOKSEN YHTEYDESSÄ 244 12 5 11
TYÖTURVALLISUUSLAKIRIKOKSEN YHT. 15 6 2 •
MUUSSA YHTEYDESSÄ 15 3 l
RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUDEN IUOTIA-
MUS 21:10 3694 530 98 75
PAHOINPITELYN YHTEYDESSÄ 387 16 4 5
LI IKENNEJUUPUMUK.SEN YHTEYDESSÄ 183 17 e 2
LIIKENNERIKOKSEN YHTEYDESSÄ 2921 467 84 63
TYÖ1UPVALLISUUSLAKIRIKCKSEN YHT. 92 23 2 1
MUUSSA YHTEYDESSÄ 54 6 - 4
MUUT HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDIS-
TUNEET RIKOKSET 2133*11-19! 22:5*6 286 14 1 11
C SIVEELLISYYSRIKOKSET 1064 348 42 21
ALAIKÄISEEN KOHOIST* HAUREUS 20:3-6 320 214 9 1
v ä k i s i n m a k a a m i n e n  2 0 :1 317 57 9 12
MUUT SIVEELLISYYSRIKOKSET 2 0 :2 ,7 - 9 427 77 241 8
D RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISIA JA
Y L E I S T A  JÄRJESTYSTÄ V A S T A A N 1 0 1 6 2 2483 429 406
VIKKJ1MIt VÄKIVALTAINEN VASTUSTA-
MINEN 16:1 1575 342 76 31
KOHOIST. POLIISIN HENKILÖKUNTAAN
:') ENNAKKOTIETO - PRELIMIN^P. UPPGIFT
917 227 36 25
1) INDELNING BHOTTSGRUPPER PÄ SVENSKA I BILAGA
- LÄN 
TURUN AHVE- H ä­ KYMEN MIK­ POHJ. KUO­ KESKI VAA­ OULUN LAPIN
PORIN NANML m e e n KYM­ KELIN KARJ. PION SUON. SAN ULEAr- LAPP­
ABO - a l a n d TAV. MENE S:T NORRA KUO­ HELL. VASA BORGS LANDS
BJ.
BORGS
HUS MICH. KAREL PIO FINL.
83469 2137 882 04 46072 26185 23164 37505 29413 49599 55887 24592
34088 1065 37226 17851 8613 7851 13063 12602 17529 19421 8951
25760 830 2642C 13591 5604 5332 9458 9666 12596 13670 6058
11568 425 10986 6403 2602 2384 4247 3867 5390 4639 2911
396 9 336 141 103 79 92 64 133 159 134
4090 109 3654 1741 835 857 1410 2941 2175 1908 655
16054 543 14960 8285 3740 3320 5749 6892 7698 6706 3700
643 55 1232 593 449 171 366 270 319 338 344
1283 30 1482 944 560 228 566 397 589 562 321
1146 67 1559 727 478 276 756 376 653 849 573
1439 75 1388 77 2 355 199 431 536 675 527 541
2803 29 2873 1017 424 444 921 2681 1072 953 333
979 24 1099 68 4 297 279 293 292 390 511 247
419 “ 352 253 73 63 109 122 94 115 182
109 7 108 83 29 20 64 29 85 41 40
167 4 207 82 37 30 78 35 76 79 38
7 l 5 5 1 1 2 2 3 2 l
31 — 17 9 7 5 5 3 9 7 2
3688 198 2537 1670 780 829 1205 993 1900 1568 1004
216 4 255 322 67 60 95 66 137 144 44
9 3 15 4 1 5 8 7 7 10 6
2040 15 4513 1133 26 7 276 1026 526 752 1121 330
406 3 355 131 45 92 128 43 219 240 59
2446 18 4868 1264 312 370 1156 569 971 1361 389
237 — 568 58 13 59 76 51 181 271 29
184 3 63 9 16 20 42 6 138 103 42
42 2 26 - 1 2 5 6 65 16 9
787 1 1046 29 5 140 . 108 331 270 258 441 197
168 - 383 103 27 43 113 127 91 241 69
540 - 584 158 68 54 166 129 132 175 77
10 - 11 4 e 1 3 2 5 2 -
51 - 55 5 10 5 19 6 10 12 19
14 - 26 5 1 3 2 2 5 18 6
14 3 41 45 - 1 - - l l 16
594 19 753 576 282 216 314 372 759 2547 135
2659 70 3100 1102 809 735 1049 832 1211 1552 79 2
9 5 7 2 3 7 8 2 2 5
6 - 5 2 1 4 3 3 1 1 3
16 - 22 10 6 10 e 7 6 16 15
— — 1 I — - — — 1 1 -
1443 54 1623 620 34 7 346 564 477 625 616 418
ie6 5 261 103 66 93 92 86 97 134 65
365
1
44
7 62C 175 12 2 118 198 92 165 269 62
1 57 28 21 10 23 16 33 31 11
- - 6 - - - - 1 1 2 -
6 - 4 5 2 - 1 3 6 1 2
30 1 40 19 18 7 18 10 20 24 6
4 - - - - — 1 1 - 2 1
2 - 4 1 - 1 2 1 - 1 -
580 3 4 74 145 224 123 131 116 259 259 208
59 - 6e 3 38 15 8 11 39 32 16
29 - 15 14 17 3 6 9 8 10 24
423 - 363 111 164 100 112 89 188 195 155
19 - 10 6 2 4 4 - 3 11 6
3 - 16 2 1 1 1 3 9 7 -
49 - ¿ 8 11 20 2 8 23 25 2 2 2 1 5
77 2 157 41 2 2 16 23 37 66 68 28
15 1 39 3 3 1 4 8 4 3 3
21 1 41 13 8 5 14 14 12 37 18
41 - 77 25 11 10 5 15 50 28 7
1128 1 6 1261 5 0 1 2 68 350 596 385 639 1026 403
203 4 175 9 3 47 49 84 101 140 123 53
94 3 107 5 3 27 29 32 54 71 73 31
2
LÄÄNI
UUOEN
MAAN
N Y -
LANCS
.86751
862 82
66115
25066
1279
8637
35002
1799
2840
4196
2821
7525
3307
1057
431
566
60
45
5636
370
30
11130
1076
12206
2277
648
107
4779
1526
2820
125
259
12
160
1699
7098
13
11
48
4123
598
1000
2
77
10
4
51
6
3
1172
56
48
1021
27
11
5^4
527
236
133
158
3589
503
343
1. (JATK. - FORTS.)
KOKO HEL­ TUKKU TAM­ LÄÄNI - LÄN
RIKOS HAA SINKI ÄBO PERE
ßRUTT HELA HEL­ TAM­ UU0EN- TURUN- a h v e - HÄ­ KYMEN MIK­ POHJ.- KUO- KESKI* VAA­ OULUN LAPIN
LAN­ SING­ MER­ NAAN PORIN NANM. MEEN KYM­ KELIN KARJ. PION SUCH. SAN ULEA- LAPP-
CET FORS FORS NY- ABO - a l a n d TAV. MENE SST NORRA KUO- MELL. VASA BORGS LANOS
LANCS B J. 
BORGS
HUS MICH. KAREL. PIO FINL.
HAITANTEKO VIRKAMIEHELLE 1652 4982 1032 191 269 1616 524 3 709 239 114 177 349 161 320 584 186
KCHOIST. POLIISIN HENKILÖKUNTAAN 4302 948 92 259 1504 362 2 664 210 105 153 280 124 263 479 156
PERÄTÖN LALSUMA OIKEUDESSA 17:1-3A 381 26 2 18 70 41 - 49 21 29 33 17 10 29 53 29
PERÄTÖN LAUSUMA ESITUTKINNASSA 17:4 317 51 16 9 96 48 - 51 11 12 4 13 7 23 32 20
VIRANOMAISEN EREHDYTTÄHINEN 16S2CA 1622 428 n e 69 580 222 6 194 73 43 60 74 70 74 156 68
MUUT K1KCKSET JULKISTA VIRANOMAISTA 
JA YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN 1«: 
3-20,21-26; 17:5,7-9 1305 604 26 10 724 90 3 103 64 23 27 59 36 53 76 47
E RIKOKSET RIKOSLAIN 42, 43 JA 44
LUKUA VASTAAN 3523 853 170 220 1157 334 6 493 22 8 93 96 233 79 338 368 96
F LIIKENNEJUOPUMUS 24470 2389 826 78 7 54 C3 3265 122 3429 1961 1339 1106 1403 1362 1683 2195 1200
RATTIJUOPUMUS JA HUUMAANTUNEENA 
AJAMINEN 23:1,3 6023 1031 304 307 1949 1124 46 1167 613 391 304 409 382 545 645 448
TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS 23:2 13384 1061 421 394 2823 1772 56 1670 1049 766 623 803 781 951 1267 621
MUU LIIKENNEJUOPUMUS 23:4-6 693 82 14 12 149 91 L4 50 94 59 25 43 42 49 51 2*
KULKUNEUVON LUOV. JUOPUNEELLE 23:7 2370 195 89 74 462 278 4 342 205 123 156 146 157 138 232 105
G HULT RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT
RIKOKSET 8934 1508 312 1298 2393 805 19 2346 427 278 212 301 241 996 542 374
RAUHANRIKKfMINEN 24 4738 271 129 1168 648 364 4 1760 247 103 107 146 138 809 214 198
MUPHAFCLT7C 34:1-4 361 ’ 56 12 11 118 38 3 44 22 18 11 28 9 23 33 14
MURHAPOLTON YRITYS 34:1-4 135 23 4 1 48 21 - 13 3 5 3 12 3 9 13 5
MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RI­
KOKSET 10-15;Ib-19;25-27;348 5-16,18 
-20;36:9-K ; 37;40:1-5,64,8^12,14-21 3700 1158 167 116 1579 382 12 529 155 152 91 115 91 155 282 157
H-J H U L T  R I K O K S E T 390436 46221 13922 13366 10C469 49381 1072 5097e 30221 17572 15313 24442 16811 32070 36466 15641
H PÄIHOER1KUKSET 18193 4897 879 1068 6 8 7 9 2103 79 2324 865 789 545 684 595 1152 1644 534
ALKCHCLIPJT. AINEEN LUV. VALMISTUS 666 14 7 7 38 57 1 49 2 2 31 44 103 62 73 155 31
TAPAHTUMANEHTOJA 1856 322 9 65 425 63 1 161 32 162 48 238 199 173 294 40
ALKOHOLI PII. AINEEN LUV. MYYNTI 1439 381 9 9 69 452 162 3 192 57 57 35 77 117 84 134 69
TAPAHTUMAKERTOJA 76727 28254 4147 7303 47105 4272 3 10270 2371 166 134 372 1660 6941 1744 1689
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN LUVATON 
MAAHANTUONTI 105 4 1 _ 62 9 11 _ _ 1 4 11 7
TAPAhTUMAKERTOJA 121 4 1 - 62 9 - - 27 - - - 1 4 11 7
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN LUVATON 
HALLUSSAPITO JA KULJETUS 5190 748 256 156 1319 940 26 574 341 167 131 232 229 503 565 163
TAPAHTUMAKERTOJA 5533 750 469 156 1321 1154 26 611 341 16 7 131 234 260 53 9 586 163
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN NAUTTIMINEN 
YLEISELLÄ PAIKALLA 7961 2945 326 796 3587 625 37 1318 366 488 297 189 104 297 554 99
TAPAHTUMAKERTOJA 7982 2964 326 796 3606 625 37 1318 366 48 6 297 189 104 297 556 9 9
MUUT ALKGHCLILAK1RIKCKSET 559 24 4 - 248 55 3 43 24 27 15 16 28 35 50 15
TAPAHTUMAKERTOJA 565 24 4 - 249 . 55 3 43 24 27 16 16 32 54 50 16
HUUMAUSAINERIKOS 1964 702 161 38 1021 206 2 144 38 14 20 54 47 144 151 123
TAPAHTUMAKERTOJA 44762 16546 1024 579 22746 1256 2 1275 4678 94 85 662 1118 5441 6791 614
TÖRKEÄ' HUUMAUSAINERIKOS 116 40 3 2 £1 12 - 3 2 2 - 5 1 6 3 3
TAPAHTUMAKERTOJA 6178 5111 7 2 5748 50 - 3 40 2 - 41 1 284 6 3
HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS 117 28 18 - 48 19 - 1 2 1 - 6 1 2 14 23
TAPAHTUMAKERTOJA 196 32 30 - 53 31 - 1 2 2 - 23 1 2 58 23
TÖRKEÄ HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS 23 11 4 - 17 5 - - - - - — - - - 1
TAPAHTUMAKERTOJA 28 11 9 - 17 10 - - - - - - - - - 1
HUUMAUSAIN¿RIKKOMUS 51 — - - 6 13 7 - 2 2 3 2 5 4 7 -
TAPAHTUMAKERTOJA 63 - - - 6 21 7 - 2 4 3 2 6 4 8 -
I LIIKENNERIKOKSET 336068 34612 9531 10320 63413 40686 866 44263 27866 15816 13819 21922 15025 27440 30996 13914
LIIKENTEEN VAARANTAMINEN JA LII-
KENNEPAKC, TLt 56,101 68731 14070 3424 2691 22548 11022 368 9399 4493 3921 1624 3395 3277 3620 3199 1665
NOPEJSRJUITUSTEN RIKKOMINEN 
TÖRKEÄ LIIKENTEEN VAARANTAMINEN»
20 361 6815 1518 480 6876 4597 1 1955 1299 1432 40 736 907 335 153 46
TLL 59 1086 95 44 9 283 177 6 135 76 37 33 100 20 88 85 48
NOPEUSRAJOITUSTEN RIKKOMINEN 
LIIKENNEJUOPUMUS MCCTTLRHIOMALLA
581 42 34 ” 150 99 4 73 56 14 14 80 11 36 21 23
AJONEUVOLLA, TLL 100 1331 113 35 40 206 142 7 156 143 81 99 117 36 80 223 39
AJOKORTITTA AJU, TLL 102 13166 1522 485 254 3229 1816 36 1725 1016 486 480 629 414 1692 1064 575
LIIKENNERIKKOMUS» TLL 103 251752 18812 5535 7126 57147 27531 449 32862 22158 11291 11383 17681 11278 21960 26425 11587
NOPEUSRAJOITUSTEN RIKKOMINEN 138415 8086 2761 3471 33266 12977 211 16093 12606 7064 6701 10013 6381 9873 15659 5569
EPÄKUNTOISEN AJONEUVON KÄYTTÖ 22478 1536 547 534 5214 2734 54 2804 2737 817 870 1397 871 2798 1303 879
MUU KUIN MOOTTORIAJQNEUV08IKKQMUi 12487 656 156 366 1869 1477 3 1186 1725 613 709 1056 419 1346 1427 657
J MUITÄ LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN 
TEHOYl RIKOKSET 36175 6712 3512 1980 10177 6590 127 4371 1470 967 949 1636 1191 3476 3826 1193
LAKI JULKISISTA HUVITILAISUUKSISTA 5414 411 8 2 571 643 3 395 155 206 215 549 214 1349 1050 64
TYÖTURVALLISUUSLAKI 180 14 2 2 36 31 - 2 3 8 8 10 11 9 15 14 13
HULT MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA 
VASTAAN TEHDYT RIKOKSET 3 0  5 8 1 6287 3502 1576 9568 5916 124 3 9 5 3 1307 753 724 1276 968 2114 2762 1116
I. OJATK. - FORTS.)
KOKO HEL­ TURKU TAM­ LÄÄNI - LAN
R IKGS MAA SINKI A 60 PERE
enon HELA HEL­ TAM­ UUDEN­ TURUN* AHVE- HÄ­ KYMEN MIK­ PGHJ.- KUO- KESKI- VAA­ OULUN LAPIN
LAN­ SING­ MER­ MAAN POfclN NANM. MEEN KYM­ KELIN KARJ. PION SUOM. SAN ULEA- LAPP­
DET FORS FORS NY- A80 -  Al a n d TAV. MENE SsT NORRA KUO- MELL« VASA RORGS LANDS
LANCS BJ. HUS MICH. KAREL. PIO FINL.
BORGS
KUNTIEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ VAS­
TAAN TEHDYT RIKKOMUKSET 13252 5078 1047 1104 5668 1453 101 1741 958 231 456 371 139 563 1276 95
TIETOJA ER. POLIISIN TEHTÄVISTÄ
ITSEMURHAT 1054 106 44 37 233 136 5 141 75 51 35 66 77 61 108 64
HUKKUNEET HENKILÖT 250 6 4 2 28 32 4 16 23 38 21 18 20 22 20 8
MUUT KUOLEMANSYYTUTKIMUKSET 7361 1317 146 277 2072 857 21 1015 608 346 266 373 322 573 647 277
KACCNNEET HENKILÖT 1522 190 63 17 416 180 31 106 76 37 46 39 72 253 174 90
HIRVIELÄ1NKCLARIT 5529 6 4 17 374 585 170 580 178 186 86 107 156 226 962 1919
PALGNSYYTUTKIMUKSET 4783 348 104 135 964 648 44 596 335 199 234 203 248 532 496 284
PÄIHTYMYKSEN TAKIA SÄILÖÖNOTETUT 209700 58366 9357 11351 79327 21802 1024 28842 9899 7434 7301 12349 8759 8765 16707 7491
2. Poliisin antamat rikesakot, 
Ordningsböter utfärdade av
Koko maa - Hela landet 
Lääni - Län 
Kuntamuoto - Kommuntyp 
Kunta (yli 20 000 asukasta)
- Kommun (över 20 000 in- 
vlnare)
Koko maa - Hela landet
Kaupungit - Städer
Muut kunnat - Övriga kommuner
Uudenmaan lääni - Mylands län
Helsinki - Helsingfors 
Espoo - Esbo 
Hyvinkää - Hyvinge 
Järvenpää 
Kerava- Kervo 
Vantaa - Vanda
Muut kaupungit - Övriga städer
Kirkkonummi - Kyrkslätt
Nurmijärvi
Tuusula - Tusby
Muut kunnat - Övriga kommuner
Turun ja Porin lääni - Äbo 
och Björneborgs län
Turku - Äbo 
Pori - Björneborg 
Rauma - Raumo 
Salo
Muut kaupungit - Övriga städer 
Muut kunnat - Övriga kommuner
Hämeen lääni - Tavastehus län
Hämeenlinna - Tavastehus
Lahti
Nokia
Ri ihimäki
Tampere - Tammerfors 
Valkeakoski
Muut kaupungit - Övriga städer 
Muut kunnat - övriga kommuner
Kymen lääni - Kymmene län
Kouvola
Imatra
Kotka
Kuusankoski
Lappeenranta - Villmanstrand 
Muut kaupungit - Övriga städer 
Muut kunnat - Övriga kommuner
5
1984
pölisen, 1984 (66/83) 0
Rikesakot Rikkomuksen laatu - Förseelsens art
yhteensä
Ordnings­ Liikenteen vaaranta- Liikennerikkomus - Trafikf örseel se
böter minen - Äventyrande
saninan- av trafiksäkerheten
lagt
Yhteensä Si i tä Yhteensä S i i t ä - D ä r a v
Summa Nopeusrajoi­ Suma Nopeusrajoi­ Epäkuntoisen Muu kuin
tusten rikko­ tusten rikko­ ajoneuvon moottori ajo-
minen - Därav minen - Fart- käyttö neuvorikkomus
Fartbegräns- begränsnings- Användning av Annan än
ningsöver- överskrid- icke-trafik- motorfordons-
sk ridning ning dugl i gt fordon förseelse
120 494 169 30 120 325 54 435 13 815 10 539
74 424 88 16 74 336 29 565 8 171 8 384
46 070 81 14 45 989 24 870 5 644 2 155
23 346 37 2 23 309 10 098 2 734 1 661
8 315 5 8 310 1 864 893 732
1 601 - - 1 601 1 264 229 108
776 1 . 775 167 73 256
687 - - 637 162 53 189
524 1 - 523 359 34 20
4 297 - - 4 297 2 777 498 93
2 565 10 - 2 555 950 349 189
556 1 X 555 223 58 15
358 - - 358 145 87 15
631 - _ 631 507 35 3
3 036 19 1 3 017 1 680 425 41
13 796 58 17 13 728 6 017 1 671 1 045
3 053 31 13 3 022 1 514 273 138
1 451 2 - 1 449 577 138 232
715 - - 715 159 62 121
541 - - 541 153 47 34
3 165 12 - 3 153 1 358 402 281
4 871 23 4 4 848 2 256 744 239
14 486 4 1 14 482 6 985 1 757 1 015
1 382 _ _  - 1 382 363 191 137
1 233 - - 1 233 469 121 188
400 1 _ 399 164 58 49
406 - - 406 177 93 3
3 976 . - 3 976 1 767 352 286
507 - - 507 222 90 70
849 2 1 347 282 157 114
5 733 1 - 5 732 3 541 695 168
12 526 3 - 12 523 5 727 1 683 1 149
1 438 _ _ 1 438 474 131 201
988 - _ 938 337 181 155
1 478 - _ 1 478 413 267 348
851 1 - 850 335 115 64
1 341 - 1 341 556 255 135
1 694 - _ 1 694 732 191 63
4 735 2 - 4 734 2 880 543 183
2. (JATK. - FORTS.) 6
Koko maa - Hela landet Rikesakot Rikkomuksen laatu - Förseelsens art
Lääni - Län yhteensä
Kuntamuoto - Kommuntyp Ordnings- Liikenteen vaaranta- Liikennerikkomus - Trafikförseelse
Kunta {yli 20 000 asukasta) böter minen - Äventyrande
- Kommun (över 20 000 1n- samman- av trafiksäkerheten
vanare) lagt
Yhteensä Siitä Yhteensä S i i t ä - D ä r a v
Summa Nopeusrajoi­ Summa Nopeusrajoi­ Epäkuntoisen Muu kuin
tusten rikko­ tusten rikko­ ajoneuvon moottoriajo-
minen - Därav minen - Fart- käyttö neuvorikkomus
Fartbegräns- begränsnings- Användning av Annan äh
ningsöver- överskrid- icke-trafik- motorfordons-
skri dning ning dugligt fordon förseelse
Mikkelin lääni - S:t Michels län 4 996 10 - 4 986 2 291 564 587
Mikkeli - S:t Michel 746 _ 746 212 53 231
Savonlinna - Nyslott 909 1 - 908 250 146 101
Muut kaupungit - Övriga städer 748 1 - 747 275 87 136
Muut kunnat - Övriga kommuner 2 593 8 2 585 1 554 278 119
Pohjois-Karjalan lääni -
Norra Karelens län 5 763 2 1 5 761 2 990 566 637
Joensuu 1 857 1 _ 1 856 814 103 390
Muut kaupungit - Övriga städer I 397 - - 1 397 755 150 134
Muut kunnat - Övriga komnuner 2 509 1 1 2 508 1 421 313 113
Kuopion lääni - Kuopio län 9 632 5 - 9 627 4 897 895 882
Kuopio 3 884 _ 3 884 1 962 271 212
Iisalmi 986 2 - 984 469 141 322
Varkaus 749 - - 749 223 93 170
Muut kaupungit - Övriga städer 316 - - 316 174 38 9
Muut kunnat - Övriga komnuner 3 697 3 - ■ 3 694 2 069 352 169
Keski- Suomen lääni -
Mellersta Finlands län ' 4 688 11 4 4 677 2 175 510 450
Jyväskylä 1 326 _ 1 326 211 138 258
Muut kaupungit - Övriga städer 690 8 2 682 350 85 46
Jyväskylän mlk - Jyväskylä Ik 289 - - 289 183 23 38
Muut kunnat - Övriga kommuner 2 383 3 2 2 380 1 431 264 108
Vaasan lääni - Vasa län 11 753 13 1. 11 740 4 282 1 810 1 139
Vaasa - Vasa 1 351 _ 1 351 234 206 173
Kokkola - Karleby 1 427 1 - 1 426 475 123 249
Pietarsaari - Jakobstad 664 - _ 564 142 130 134
Seinäjoki 1 006 - - 1 006 429 110 28
Muut kaupungit - Övriga städer 1 338 6 - 1 332 555 256 58
Muut kunnat - Övriga kommuner 5 967 6 1 5 961 2 447 985 497
Oulun lääni - Uleaborgs län 13 966 11 13 955 6 823 1 093 1 309
Oulu - Uleiborg 5 019 2 5 017 2 318 253 831
Kajaani 1 449 - _ 1 449 642 184 89
Muut kaupungit - Övriga städer 1 151 - - 1 151 508 90 93
Muut kunnat - Övriga kommuner 6 347 9 - 6 338 3 355 566 296
Lapin lääni - Lapplands län 5 542 5 4 5 537 2 150 532 665
Rovaniemi ' 1 430 1 43Ö 562 83 251
Kemi 845 _ 845 167 58 151
Tornio - Tornea 614 _ 614 121 83 111
Muut kaupungit - Övriga städer 289 - - 289 122 32 1
Muut kunnat - Övriga kommuner 2 364 5 4 2 359 1 178 276 151
1>
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3. Tullin tietoon tulleet tullirikokset, 1984
Tullbrott sora kömmit tili tullens kännedom, 1984 x)
Tullirikos
Tullbrott
Yhteensä
Summa
Heisinki 
Helsing­
fors
Turku
Äbo
Tampere 
T ammer- 
fors
Muut
kaupungit 
Övri ga 
städer
Muut 
kunnat 
Övri ga 
kommuner
YHTEENSÄ - SUMMA 2 890 523 269 58 1 761 279
Tul11 sinetin murto - 
Brytande av tulisi gill - 
16:17; TL 51 23 1 1 8 12 1
Veropetos -
Skattebedrägeri - 38:11 636 17 62 34 481 42
Salakuljetus - 
Smuggling - 38:12 145 17 16 - 91 21
Salakuljetettuun tavaraan 
ryhtyminen - 01 ovi ig 
befattning med 
smuggelgods 38:13,14 24 2 7 11 4
Alkoholipitoisen aineen 
salakuljetus - Smuggling 
av alkoholhaltigt ämne 1 529 312 139 2 927 149
Huumausaineen salakuljetus 
- Smuggling av narkotika 95 32 4 7 36 16
Muut tullirikokset - 
Övriga tullbrott 438 142 47 - 203 46
Pysäköintivirheet, 1984 
Parkeringsfel, 1984 (248/70)
Toimenpide
Ätgärd
Paikkakunnat, joilla 
kunnallinen valvonta 
Orter med kommunal 
övervakning
on Paikkakunnat, joilla 
ei ole kunnallista 
valvontaa
Orter utan kommunal 
övervakning
Yhteensä
Summa
Heisinki 
Helsing­
fors
Turku
Äbo
Tampere
Tairmer-
fors
Yhteensä
Summa
Kaupungit
Städer
Muut 
kunnat 
Övri ga 
kommuner
Annetut maksukehotukset - 
Utfärdade betalnings- 
anmaningar 301 817 125 127 17 504 33 240 18 743 15 646 3 097
Niistä poliisin antamia - 
Därav utfärdade av pölisen 37 227 15 359 2 572 4 566 18 743 15 646 3 097
Annetut maksumääräykset - 
Utfärdade betalnigs- 
förelägganden 92 245 40 067 5 116 11 305 5 192 4 533 659
Ulosottoon menneet maksu­
määräykset - Betalnings- 
förelägganden som gStt 
tili utmätning 38 879 19 274 1 924 3 963
Siirto- ja säilytyskustan- 
nuksiin kohdistuvat maksu­
määräykset - Betalnings- 
förelägganden som hänför 
sig tili flyttnings- och 
förvari ngskostnader 397 355 2 13 2 2
1) Kunnallinen pysäköinninvalvonta oli vuonna 1984 seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki,
Espoo, Hyvinkää, Hämeenlinna, Imatra, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kokkola, Kouvola, Kuopio, 
Lahti, Lappeenranta, Maarianhamina, Mikkeli, Naantali, Oulu, Pori, Porvoo, Rauma, Rovaniemi, 
Seinäjoki, Tampere, Turku ja Vaasa.
Kommunal parkeringsövervakning fanns Sr 1984 pa följande orter: Helsingfors, Esbo, Hyvinge, 
Tavastehus, Imatra, Joensuu, Jyväskvlä, Kajaani, Karleby, Kouvola, Kuopio, Lahti, 
Vi1Imanstrand, Mariehamn, S:t Michel, Nidendal.UleSborg, Björneborg, BorgS, Raumo, Rovaniemi, 
Seinäjoki, Tammerfors, Äbo och Vasa.
8Liite JAKO RIKOSRYHMIIN 
Bilaga INDELNING IBROTTSGRUPPER
1 KAIKKI RIKOKSET 1 ALLA BROTT
A -G  RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET A -G  BROTT MOT STRAFFLAGEN
A OMAISUUSRIKOKSET A EGENDOMSBROTT
Varkaus 
Törkeä varkaus 
Näpistys
Varkausrikokset yhteensä
Asunnosta luvatta tunkeutuen 
Liikkestä luvatta tunkeutuen 
Moottoriajoneuvosta luvatta tunkeutuen 
Muu kohde luvatta tunkeutuen 
Myymälävarkaus, -näpistys
Moottoriajoneuvon luvaton käyttöönotto tai anastaminen
Varastetun tavaran kätkeminen
Ryhtyminen rikoksen kautta saatuun tavaraan
Ryöstö
Törkeä ryöstö
Kiristäminen
Vahingonteko
Kavallus, lievä kavallus
Törkeä kavallus
Petos
Lievä petos 
Petokset yhteensä 
Shekkipetokset 
Veropetos 
Törkeä veropetos 
Asiakirjan väärentäminen 
Shekin väärentäminen 
Muu yksityisen asiakirjan väärentäminen 
Väärän merkinnän aiheuttaminen yleiseen rekisteriin 
Muu julkisen asiakirjan väärentäminen 
Konkurssirikos 
Salakuljetus 
Muut omaisuusrikokset
Stöld 
Grov stöld 
Snatteri
Tillgreppsbrott sammanlagt
Genom olovligt inträng i bostad 
Genom olovligt inträng i affärslokal 
Genom olovligt inträng i motorfordon 
Annan stöld genom olovligt inträng 
Butikstöld, -snatteri
Olovligt bruk eller tillgrepp av motorfordon'
Häleri
Befattning med gods som ätkommits genom brott 
Rän
Grovt rän 
Utpressning .
Skadegörelse
Förskingring, lindrig förskingring 
Grov förskingring 
Bedrägeri 
Lindrigt bedrägeri 
Bedrägeribrott sammanlagt 
Checkbedrägerier 
Skattebedrägeri 
Grovt skattebedrägeri 
Förfalskning av handling 
Förfalskning av check 
Annan förfalskning av enskild handling 
Orsakande till oriktig anteckning i offentligt register 
Annan förfalskning av offentlig handling 
Konkursbrott 
Smuggling
Övriga egendomsbrott
B HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDISTUNEET RIKOKSET B BROTT MOT LIV OCH HÄLSA
Tappo
Murha
Tapon tai murhan yritys
Lapsentappo
Pahoinpitely
Törkeä pahoinpitely
Lievä pahoinpitely
Tappelu
Kuolemantuottamus
Pahoinpitelyn yhteydessä 
Liikennejuopumuksen yhteydessä 
Liikennerikoksen yhteydessä 
Työturvallisuuslakirikoksen yhteydessä 
Muussa yhteydessä
Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus 
Pahoinpitelyn yhteydessä 
Liikennejuopumuksen yhteydessä 
Liikennerikoksen yhteydessä 
Työturvallisuuslakirikoksen yhteydessä 
Muussa yhteydessä
Muut henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset
Dräp
Mord
Försök till dräp eller mord 1
Barnadräp
Misshandel
Grov misshandel
Lindrig misshandel
Slagsmäl
Dödsvällande
I samband med misshandel 
I samband med trafikfylleri 
1 samband med trafikbrott
I samband med brott mot lagen om skydd i arbete 
I annat samband
Vällande av kroppsskada eller sjukdom 
I samband med misshandel 
I samband med trafikfylleri 
I samband med trafikbrott
I samband med brott mot lagen om skydd i arbete 
I annat samband 
Övriga brott mot liv och hälsa
9C SIVEELLISYYSRIKOKSET C SEDLIGHETSBROTT
Alaikäiseen kohdistunut haureus
Väkisinmakaaminen
Muut siveellisyysrikokset
Otukt med mindererig 
Väldtäkt
övriga sedlighetsbrott
D RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA JA YLEISTÄ 
JÄRJESTYSTÄ VASTAAN
D BROTT MOT OFFENTLIG MYND1GHET OCH ALLMÄN 
ORDNING
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen 
Kohdistunut poliisin henkilökuntaan 
Haitanteko virkamiehelle
Kohdistunut poliisin henkilökuntaan 
Perätön lausuma oikeudessa 
Perätön lausuma esitutkinnassa 
Viranomaisen erehdy ttäminen
Muut rikokset julkista viranomaista ja yleistä järjestystä vastaan
Väldsamt motständ mot tjänsteman 
Riktat mot polispersonal 
Hindrande av tjänsteman 
Riktat mot polispersonal 
Osann utsaga inför domstol 
Osann utsaga vid förundersökning 
Vilseledande av myndighet
Övriga brott mot offentlig myndighet och allmän ordning
E RIKOKSET RIKOSLAIN 42,43 JA 44 LUKUA VASTAAN E BROTT MOT STRAFFLAGENS 42,43 OCH 44 KAPITEL
F LIIKENNEJUOPUMUS F TRAFIKFYLLERI
Rattijuopumus ja huumaantuneena ajaminen 
Törkeä rattijuopumus 
Muu liikennejuopumus 
Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle
Rattfylleri eller körning under päverkan av rusmedel 
Grovt rattfylleri 
Annat trafikfylleri
Överlamnande av fortskaffningsmedel tili berusad person
G MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET G ÖVRIGA BROTT MOT STRAFFLAGEN
Rauhanrikkominen 
Murhapoltto 
Murhapolton yritys
Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset
Fridsbrott
Mordbrand
Försök tili mordbrand 
Övriga brott mot strafflagen
1
H -J MUUT RIKOKSET H -J  ÖVRIGA BROTT
H PÄIHDERIKOKSET H RUSMEDELSBROTT
Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus 
tapahtumakertoja
Alkoholipitoisen aineen luvaton myynti 
tapahtumakertoja
Alkoholipitoisen aineen luvaton maahantuonti 
tapahtumakertoja
Alkoholipitoisen aineen luvaton hallussapito ja kuljetus 
tapahtumakertoja
Alkoholipitoisen aineen nauttiminen yleisellä paikalla 
tapahtumakertoja 
Muut alkoholilakirikokset 
tapahtumakertoja 
Huumausainerikos 
tapahtumakertoja 
Törkeä huumausainerikos 
tapahtumakertoja 
Huumausaineen salakuljetus 
tapahtumakertoja
Törkeä huumausaineen salakuljetus 
tapahtumakertoja 
Huumausainerikko mu s 
tapahtumakertoja
Olovlig tillverkning av alkoholhaltigt ämne 
antal händelser
Olovlig försäljning av alkoholhaltigt ämne 
antal händelser
Olovlig införsel av alkoholhaltigt ämne 
antal händelser
Olovligt innehav och olovlig transport av alkoholhaltigt ämne 
antal händelser
Intagande av alkoholhaltigt ämne pä allmän plats 
antal händelser 
övriga brott mot alkohollagen 
antal händelser 
Narkotikabrott 
antal händelser 
Grovt narkotikabrott 
antal händelser 
Smuggling av narkotika 
antal händelser 
Grov narkotikasmuggling 
antal händelser 
Narkotikaförseelse 
antal händelser
1 0
LIIKENNERIKOKSET
Liikenteen vaarantaminen ja liikennepako, TLL 98, 101 
Nopeusrajoitusten rikkominen 
Törkeä liikenteen vaarantaminen, TLL 99 
Nopeusrajoitusten rikkominen 
Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla, TLL 100 
Ajokortitta ajo, TLL 102 
Liikennerikkomus, TLL 103 
Nopeusrajoitusten rikkominen 
Epäkuntoisen ajoneuvon käyttö 
Muu kuin mottoriajoneuvorikkomus
J MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN TEHDYT 
RIKOKSET
Laki julkisista huvitilaisuuksista 
Työturvallisuuslaki
Muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt rikokset
2 KUNTIEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ VASTAAN TEHDYT 
RIKKOMUKSET
3 TIETOJA ERÄISTÄ POLIISIN TEHTÄVISTÄ
Itsemurhat
Hukkuneet henkilöt
Muut kuolemansyytutkimukset
Kadonneet henkilöt
Hirvieläinkolarit (ml. porokolarit)
Palonsyytutkimukset
4 PÄIHTYMYKSEN TAKIA SÄILÖÖNOTETUT
TRAFIKBROTT
Äventyrande av trafiksäkerheten och smitning, VTL 98,101 
F artbegränsningsöverskridning 
Grovt äventyrande av trafiksäkerheten, VTL 99 
F artbegränsningsöverskridning 
Trafikfylleri vid framförande av motorlöst fordon, VTL 100 
Körning utan körkort, VTL 102 
Trafikförseelse, VTL 103
Fartbegränsningsöverskrid ning 
Användning av icke-trafikdugligt fordon 
Annan än motorfordonförseelse
J BROTT MOT ÖVRIGA LAGAR OCH FÖRORDINGAR
Lagen om offentliga nöjestillställningar
Lagen om skydd i arbete
Brott mot övriga lagar och förordningar
2 FÖRSEELSER MOT KOMMUNERNAS ORDININGS- 
STADGAR
3 UPPGIFTER BETRÄFFANDE VISSA POLISÁLIGGANDEN
Självmord
Drunkningar
Övriga dödsorsaksundersökningar 
Försvunnä personer
Hjortdjurskollisioner (inkl. renskollisioner) 
Brandorsaksundersökningar
4 BERUSADE SOM TAGITS I FÖRVAR
